












うことだ。事実、在留外国人2 の数は、2018 年 12 月は 273 万 1093 人（法務省3）であ
り、5 年前の 2013 年 12 月の 206 万 6445 人（同上）と比べると、5 年間で約 70 万人も
増加したことが分かる。2019 年 4 月には、出入国管理及び難民認定法（入管法）が改
正され、外国人労働者の受け入れを大幅に拡大する新制度が施行された。この新制度で
は、5 年間で最大約 34 万人4 の受け入れを見込んでいる。このことから、日本で働き、
日本で暮らす外国人は今まで以上に増加することが予測できる。
日本に暮らす外国人が増加する一方で、日本の人口は年々減少してきている。日本が
直面している課題として、少子高齢化がある。2019 年 6 月の日本の総人口は 1 億 2625
万 1556 人（総務省統計局）であり、2010 年 10 月の 1 億 2805 万 7352 人（同上）と比
較するとマイナス 180 万 5796 人と、約 9 年の間で 200 万人近くも減少している。また
内閣府の予測では、2050 年の人口は 1 億 192 万人まで減少するとされている。このこ
とから、これからの日本社会の構成は、「減る日本人と増える外国人」ということが予
想される。
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ている。指定都市5 は 20 市すべてが「多文化共生に関する指針・計画を策定」、「多文
化共生施策を計画の中に含めている」と回答。一方で、指定都市を除く市は、「策定し




























いる。この会議では、浜松市で第 1 回会議を開催し、その後、2001 年 10 月に『浜松宣
































外国人雇用の拡大を受け、1989 年に入管法が改定、翌年 1990 年に施行された。これ
により、定住資格の新設が行われ、日系人が活動制限のない在留資格を取得できるよう
になった。これを契機に、日本には日系ブラジル人が急増した。保見団地に日系ブラジ





















2007 年の時点では約 3500 世帯がいちょう団地で暮らしており、そのうち外国籍世帯数





































2018 年 12 月に東京都主催「ヒューマンライツフェスタ」で行われた『多文化共生プ
レゼンコンテスト』にて、芝園かけはしプロジェクト代表の圓山さんと出会い、芝園団


























名にインタビューを行った。1 人約 1 時間から 2 時間程度のインタビューを行い、それ
ぞれの活動内容や、共生社会へのまなざし、今後の展望などを自由な形式で語っていた
だいた。

















いく。2011 年には、人口約 6 万人の鳩ヶ谷市と合併し、新たな「川口市」が発足した。
2018 年 4 月 1 日に、中核市へと移行し、発展を遂げている。
•川口市の人口
川口市の総人口は 606,834 人と 60 万人以上に達し、そのうち外国人は 38,246 人で、
総人口に占める外国人の割合は約 6.3％である（いずれも 2019 年 11 月 1 日現在）。日本
の総人口に占める在留外国人の割合10 は約 2.1％（2018 年 12 月）であるため、川口市
の外国人の割合が約 3 倍も高いことが分かる。また、2018 年 11 月の外国人は 35,610 人

















口市市民生活部協働推進課は、2019 年 2 月に『川口市多文化共生パスポート』11 という

















約 5000 人（2019 年現在）の住民が住んでいる。2015 年には外国人住民が日本人住民
の数を上回り、2019 年の時点では、日本人住民が 2243 人（1492 世帯）、外国人住民が
2692 人（1446 世帯）となっており、外国人住民が半数を超える町である12。
芝園団地は 1978 年に独立行政法人都市再生機構（UR 都市機構）の賃貸住宅事業
（UR 賃貸住宅）により建設された。団地内には管理施設などを含め 15 号棟まであり、
2,454 戸（2019 年現在）ある。現在は約 2500 世帯（2019 年 9 月）が入居している13。


















































 写真 1：川口芝園団地の入り口 写真 2：芝園商店街の様子





4 . 1 . アンケート調査概要










4 . 2 . 結果と考察


























15 ～ 19 歳 1
20 ～ 24 歳 1
25 ～ 29 歳 1
30 ～ 34 歳 6
35 ～ 39 歳 1
40 ～ 44 歳 1




















に入居した人が 11 名である。そのうち、2017 年





芝園団地に暮らす 12 名のうち 1 名は友人と暮
らしている。他の回答者 11 名は家族と共に暮ら
している。何人で暮らしているかという項目では 4 名の回答しか得られず、2 人暮らし：
1 名、3 人暮らし：2 名、4 人暮らし：1 名という結果となった。アンケートをした際、未
就学の子どもを連れた母親が多くいたことから、子育て世代の家族が多いといえる。
［質問項目 5：母語について］、［質問項目 6：日常生活での使用言語］（表 4）
調査の結果、回答者の全員の母語が中国語の普通話であった。普段の生活において、
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表 4　中国人住民の母語と、日常生活での使用言語
回答番号 母語 家での言葉 買い物での言葉 会社／学校での言葉
No.1 普通話 普通話 日本語 日本語
No.2 普通話 普通話 日本語 日本語
No.3 普通話 普通話 日本語 普通話、日本語
No.4 普通話 普通話 普通話、日本語 日本語
No.5 普通話 日本語 日本語 日本語
No.6 普通話 普通話 日本語 日本語
No.7 普通話 普通話 普通話、日本語 普通話、日本語
No.8 普通話 普通話 日本語 日本語
No.9 普通話 普通話 日本語 日本語
No.10 普通話 普通話 普通話、日本語 普通話、日本語
No.11 普通話 普通話 日本語 無回答






















































































































5 . 1 . インタビュー調査の概要
インタビューは芝園団地に暮らす、岡﨑さん、Y さん、AL さんの 3 名と、芝園団地
で活動を行っている圓山さん、O さんにも協力していただいた。Y さん、AL さん、O
さんは本人の希望によりイニシャルでの表記とする。5 名には 8 月から 11 月にかけて、
1 人 1 回の計 5 回のインタビューを行った。1 対 1 でカフェや自治会の事務所といった
話しやすい場で、約 1 時間～ 2 時間ほどインタビューを行った。今回は紙幅の関係上、
O さんを除く 4 名のインタビューをまとめることとする。
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5 . 4 . 芝園団地自治会
•自治会への入会
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5 . 5 . 芝園かけはしプロジェクト
•芝園かけはしプロジェクト（以下 SKPと表記）の誕生







































2015 年 2 月～ •（活動例）落書き机直しプロジェクト：団地内にあった、ヘイトなど
書かれた公共のベンチと机を塗り替えるイベント。UR などの協力を
得て、住民らで塗り替え作業を行った。
2015 年 11 月 •定期活動「芝園サロン」開始（～ 2017 年 9 月）：自治会からの意向もあり、
高齢者が集まれるようなイベントを月１回開催。参加者は主に日本人
の高齢者が多かった。
2016 年 2 月 •定期活動「多文化交流クラブ」開始（～現在）：月 1 回、団地内で交
流イベントを行う。日本人住民・外国人住民どちらも協力し、企画と
運営を行う。日常的な交流を生み出すことがねらい。
2017 年 •中国語教室（計 3 回）：中国人住民が講師となり、団地内で中国語教
室を行った。協力してくれる中国人住民を見つけることが困難になっ
たため、イベントとして再度開催することは難しかった。
2018 年 1 月 •芝園団地自治会が「国際交流基金地球市民賞」受賞：社会的評価と注
目度が一気に高まった。これを機に、外部の人も多くイベントに来る
ようになった。
2019 年 8 月 •生活用パンフレット「芝園ガイド」の改訂を開始。
SKP が発足するきっかけを生み出した岡﨑さんは、SKP や活動している学生たちに
対して、どのような思いを抱いているのだろう。

































































































































































































1  『新成人、2 人に 1 人が外国人 東京・新宿』朝日新聞デジタル 2019 年 1 月 15 日





4  毎日新聞『入管法改正案 外国人労働者受け入れは 26 万～ 34 万人』2018 年 11 月 13 日
 https://mainichi.jp/articles/20181113/k00/00e/010/263000c（2019 年 7 月 23 日閲覧）
5  地方自治法で「政令で指定する人口 50 万以上の市」と規定されている都市のことを指す。「政
令指定都市」、「政令市」、「指定市」などといわれることもある。現在は 20 の指定都市がある。
6  いずれも割合には未回答の団体を含まない。
7  構成県市（2019 年 8 月 5 日現在）
 群馬県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、愛知県名古屋市、三重県、滋賀県。




10 2018 年 12 月の在日外国人の数（2,731,093）÷ 2018 年 12 月の日本の総人口（126,434,565）× 100
で算出した。








16 独立行政法人国際交流基金「地球市民賞受賞 2017 年度国際交流基金地球市民賞受賞団体」
（2019 月 8 月 30 日閲覧）
 https://www.jpf.go.jp/j/about/citizen/winner/2017/chiiki17.html#C01
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